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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV 
VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET 1991. 
Fiskeridepartementet har den 19. februar 1991 med hjemmel i 
§§ 4, 5, 6, 9, 11 og 45 jfr. § 47 tredje ledd i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v. bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementet·s forskrift av 18. desember 1990 
fastsatt med hjemmel i §§ 4, 5, 6, 11 og 45 jfr. § 47 tredje 
ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v. 
gjøres følgende endring : 
§ 5 annet ledd (ny) 
Fartøy som skal drive ombordproduksjon for konsum av lodderogn 
eller rognlodde skal melde dette til Norges Sildesalgslag, 
Harstad før utseiling . 
§ 10 tredje , fjerde og femte ledd (nye) 
Det er ikke tillatt med innblanding av torsk i loddefangster. 
Det er forbudt å fiske etter lodde med not og trål mellom 
kl 0600 og kl 1800 i et område avgrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
Posisjon 1 : N 69 ° 30' ø 13° 00' 
Posisjon 2: N 71 ° 35' ø 17° 25' 
Posisjon 3: N 71° 35 ' ø 28° 25' 
Posisjon 4 : N 71 ° 00' ø 31 ° 20' 
Posisjon 5 : N 69° 30 ' ø 31 ° 20' 
Fiskeridirektøren kan endre grensene for det stengte området. 
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§ 12 (ny) 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 ·Telefax (05) 23 80 90 • Tlf.(05) 23 80 00 
Fiskeridirektøren kan plassere inspektører om bord for 
kontroll med utøvelsen av fisket. 
Tidligere § 12 blir § 13, § 13 blir § 14 og § 14 blir § 15. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endring har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET 
1991. 
Fiskeridepartementet har den 19. februar 1991 med hjemmel i 
§§ 4, 5, 6, 9, 11 og 45 jfr. § 47 tredje ledd i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Det er forbudt å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav og 
i Barentshavet (ICES-områder I, II, V, XIV). Dette forbudet 
gjelder også for norske fartøyer som nyttes til loddefiske i 
dette området av andre enn norske statsborgere, eller dem som 
er likestilt med norske statsborgere etter § 1 annet ledd i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøy fra 
det tidspunkt Fiskeridirektøren fastsetter og fram til 30. 
april 1991 fiske inntil 510.000 tonn lodde. 
§ 2 Deltakelse 
Følgende fartøygrupper kan delta: 
a) fartøy med ringnotkonsesjon 
b) fartøy større enn 27,5 meter 1.1. med loddetråltillatelse 
c) fartøy under 27,5 meter 1.1. Dersom fartøyet skal nytte 
trål må det ha loddetråltillatelse. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra § 2 første ledd c) for 
fartøy større enn 27,5 meter 1.1. som har adgang til å delta i 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1991, jfr. § 3 i 
forskrift av 21. desember 1990. 
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FISKERI Dl REKTORATET 
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Telex 42 151 ·Telefax (05) 23 80 90 · Tlf.(05J 23 80 00 
Fiskeridepartementet kan gi nærmere bestemmelser om vilkår for 
deltakelse. 
Av kvoten i § 1 andre ledd kan: 
a) fartøy med ringnotkonsesjon fiske inntil 390.000 tonn 
b) fartøy over 27,5 meter 1.1. med loddetråltillatelse 
fiske inntil 50.000 tonn 
c) fartøy under 27,5 meter 1.1. fiske inntil 70.000 tonn 
§ 3 Fartøykvoter 
Kvantumet i § 2 tredje ledd bokstav a blir fordelt på de 
deltakende fartøy med basiskvote etter følgende nøkkel: 
1500 hl + 40% av konsesjonskap. 
+ 30% " " 
+ 20% " " 
+ 10% " " 
fra 0 - 4.000 hl 
4.000 - 6.000 hl 
6.000 - 10.000 hl 
over - 10.000 hl 
Kvoten for det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere 
basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å 
dividere totalkvoten i § l med summen av basiskvotene. 
Kvantumet i § 2 tredje ledd bokstav b blir fordelt på de 
deltakende fartøy med en maksimalkvote på 7.000 hl for fartøy 
mindre enn 36 meter 1.1. og en maksimalkvote på 9.000 hl for 
fartøy på 36 meter 1.1. og større. 
Kvantumet i § 2 tredje ledd bokstav c blir fordelt slik: 
- Trålfartøy under 27,5 meter 1.1. tildeles en maksimalkvote 
på 6.000 hl. 
- Fartøy under 27,5 meter 1.1. som fisker med not tildeles en 
maksimalkvote på 9.000 hl 
§ 4 Stopp i fisket 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når gruppekvotene eller 
totalkvoten er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy 
ikke har fisket fartøy/maksimalkvoten. 
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§ 5 Påmelding 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 · Teletax 105) 23 80 90 • Tlf.(05) 23 80 00 
Fartøy som ønsker å delta i loddefisket må ha meldt seg til 
Norges Sildesalgslag, Harstad innen 2~ januar 1991. 
Fartøy som skal drive ombordproduksjon for konsum av lodderogn 
eller rognlodde skal melde dette til Norges Sildesalgslag, 
Harstad før utseiling. 
§ 6 Siste utseilingsdato 
Fartøy som ikke har startet fisket innen 7 dager etter 
oppstart av konsumloddefisket kan ikke delta. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra kravet om siste startdato 
i første ledd. 
§ 7 Lastekapasitet 
De deltakende fartøy kan nytte faktisk lastekapasitet i fiske 
på fartøykvote i henhold til § 3. 
§ 8 Utkastforbud 
Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og 
kaste ut fangst eller avfall av fangst. 
§ 9 Omregningsfaktorer 
Ved rognloddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 
tonn rognlodde blir avregnet med 2 tonn fersk lodde på kvoten. 
Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 
tonn lodderogn avregnes med 7,58 tonn fersk lodde på kvoten. 
Summen av alle leverte produkter, inklusiv kapp og faks, skal 
ikke overstige den fastsatte kvote for det enkelte fartøy. 
§ 10 Bifangst 
Det er ikke tillatt med innblanding av sild i loddefangster. 
Fiskeridirektøren kan stenge felt dersom fangster inneholder 
mer enn 300 sild pr. tonn lodde. 
Det er ikke tillatt med innblanding av torsk i loddefangster. 
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FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 1B5, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 ·Telefax (05123 80 90 • Tlf.(05123 80 00 
Det er forbudt å fiske etter lodde med not og trål mellom 
kl 0600 og kl 1800 i et område avgrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
Posisjon 1 : N 69° 30' ø 13° 00' 
Posisjon 2: N 71° 35' ø 17° 25' 
Posisjon 3: N 71° 35' ø 28° 25' 
Posisjon 4: N 71° 00' ø 31° 20' 
Posisjon 5: N 69° 30' ø 31° 20' 
Fiskeridirektøren kan endre grensene for det stengte området. 
§ 11 Områder med fiskeforbud 
Det er forbudt å fiske lodde nord for N 74°. Fiskeridirektøren 
kan endre denne grensen. 
§ 12 Inspeksjon 
Fiskeridirektøren kan plassere inspektører om bord for 
kontroll med utøvelsen av fisket. 
§ 13 Bemyndigelse 
Fiskeridirektøren kan gi forskrift om gjennomføring og 
kontroll av fisket. 
§ 14 Straffebestemmelse 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 53. 
§ 15 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. 
april 1991. 
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